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Els sostres teginats policroms dels segles xiii i xiv a 
la Conca de Barberà i la baixa Segarra
r e s u M
La Conca de Barberà i la baixa Segarra conserven abundants vestigis de sostres teginats 
policroms medievals, tant de l’àmbit religiós com del civil. En el següent estudi s’analitzen 
els més rellevants d’ambdós àmbits, destacant d’una manera especial l’anàlisi del teginat de 
l’església de Sant Miquel de Montblanc, probablement el més antic del seu gènere conservat 
a Catalunya.
Paraules clau: teginats, edat mitjana, Conca de Barberà, la Segarra, Sant Miquel de Montblanc.
r É s u M É
Les plafonds polychromes des xiiie et xive siècles dans la Conca de Barberà et la 
baixa Segarra
Les régions de la Conca de Barberà et de la baixa Segarra conservent de nombreux vestiges 
de plafonds peints médiévaux, aussi bien en contextes réligieux que civiles. Dans cet étude 
les plus importants de ces deux types sont analysés, en soulignant particulièrement l'analyse 
du plafond de l'église Saint-Michel de Montblanc, probablement le plus ancien de son genre 
conservé en Catalogne.
Mots-clés: plafonds, moyen âge, Conca de Barberà, la Segarra, Saint-Michel de Montblanc.
a B s t r a c t
Polychrome wooden ceilings from 13th and 14th centuries in Conca de Barberà and 
lower Segarra
The regions of Conca de Barberà and lower Segarra preserve abundant vestiges of medieval paint-
ed wooden ceilings, in either medieval or civil buildings. In the following study the most relevant 
of both types are analised, with a special attention on the analysis of the wooden ceiling in the 
church of Sant Miquel de Montblanc, probably the earliest of its kind preserved in Catalonia.
Key words: wooden ceilings, Middle Ages, Conca de Barberà, la Segarra, Sant Miquel de Montblanc.
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1. Arquitectura religiosa
Les esglésies gòtiques de la Conca de Barberà presenten dues tipologies en relació als 
sistemes de cobriment i suport. D’una banda, hi ha les fàbriques cobertes amb embi-
gats de fusta i, de l’altra, els edificis voltats de creueria. Ens ocuparem només del primer 
grup d’edificis religiosos, atès que la segona tipologia d’edificis defuig l’àmbit del nostre 
estudi.[1]
Dins del primer grup, trobem les esglésies de Sant Miquel de Montblanc i de Sant 
Jaume de la Guàrdia dels Prats, a més de les ermites de la Mare de Déu dels Prats de la 
Guàrdia dels Prats i de Santa Anna de Montornès. Aquests edificis pertanyen a un tipus 
de temple de la Catalunya Nova, essencialment rural, que ha estat considerat la típica 
església de la conquesta de Jaume I, atès que es construí freqüentment en terres valen-
cianes i mallorquines arrabassades a l’Islam. Es tracta d’edificis de dimensions més 
aviat reduïdes, amb poca decoració i de nau única coberta a dues aigües per armadures 
de fusta recolzades sobre arcs de diafragma. Aquesta tipologia fou adoptada pels ordes 
mendicants i per bona part dels edificis de l’anomenat gòtic meridional, de manera que 
la trobem en les esglésies dels convents gòtics de Sant Francesc, Santa Clara (popular-
ment conegut com a santuari de la Serra) i la Mercè, erigits arran de l’espectacular crei-
xement demogràfic i urbanístic de la vila de Montblanc produït a partir del segle xiii.[2]
 
D’aquestes construccions religioses, l’església de Sant Miquel de Montblanc és l’única 
no conventual que conserva el teginat medieval de fusta original. En el cas de Sant 
Jaume de la Guàrdia dels Prats la coberta de fusta fou substituïda en època barroca per 
una volta de canó amb llunetes; tot i això, subsisteix part de l’estructura gòtica de la 
construcció, ja que encara són ben visibles els pilars dels cinc arcs de diafragma, a més 
de perviure sencers els dos primers. Quant a les ermites de la Mare de Déu dels Prats de 
la Guàrdia i de Santa Anna de Montornès, els embigats lignis que llueixen actualment 
són fruit de restauracions recents (de 1991 i 2007, respectivament).[3]
D’altra banda, l’església de Sant Francesc, única resta del conjunt conventual, és d’una 
sola nau capçada per un absis poligonal cobert de creueria. En canvi, la nau que va co-
berta per un teginat de fusta de dues aigües sostingut per sis arcs de diafragma, repeteix 
la tipologia ja comentada a l’església de Sant Miquel.
Quant al santuari de la Serra i al convent de la Mercè, originàriament tenien cobertes 
lígnies a dues vessants que no han perdurat fins als nostres dies, tot i que actualment 
encara romanen els arcs de diafragma gòtics i alguns vestigis dels embigats. Tenim 
notícia de la conservació d’almenys sis mènsules del santuari de les clarisses de la Mare 
de Déu de la Serra, salvades després de la restauració de la teulada d’aquest edifici rea-
litzada pels volts de la dècada de 1980.
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De tot plegat, s’evidencia que només conserven els teginats originals in situ les esglé-
sies montblanquines de Sant Miquel i de Sant Francesc. En ambdós casos no foren 
destruïts, sinó tapats per voltes de canó i llunetes arran de la «barroquització» de moltes 
esglésies ocorreguda als segles xvii i xviii per tal d’ajustar-se a la moda del nou tipus de 
temple divulgat per la Companyia de Jesús. Un fenomen que comportà l’enderrocament 
de molts edificis medievals, però que en el cas d’aquestes dues esglésies suposà la salva-
ció dels seus teginats gòtics, ocults damunt les voltes i redescoberts al segle xx.
Per tant, malgrat que molts edificis religiosos medievals de la Conca de Barberà comp-
taren amb cobertes de fusta gòtiques policromes, només ens ocuparem dels teginats de 
les esglésies montblanquines de Sant Miquel i Sant Francesc i del santuari de la Serra.
1.1. Estructura dels teginats
Els teginats de les esglésies de Sant Mi-
quel i de Sant Francesc són estructures 
lígnies de secció angular compostes de 
bigues, cabirons, empostissats de taulons 
i tapajunts (bogets i llistons),[4] sobre les 
quals descansa la teulada de l’edifici [fig. 1].
Les bigues són paral·leles a l’eix longitudi-
nal de la nau i carreguen damunt de mèn-
sules de fusta clavades als murs transver-
sals de l’església (concretament, als arcs 
de diafragma, a la capçalera i al peu de 
la nau en el cas de l’església de Sant Mi-
quel; fet que no succeeix a la capçalera de 
l’església de Sant Francesc, ja que el seu 
absis és cobert amb una volta de creueria).
A l’església de Sant Miquel hi ha set mèn-
sules de fusta a cada mur de càrrega (una 
a la carena i tres a cada costat). En canvi, 
a l’església de Sant Francesc n’hi ha nou 
(quatre a cada lateral de la carena). En amb-
dós casos estan tallades en forma de caps 
humans, de manera que les mènsules cla-
vades als arcs de diafragma són dobles i tra-
vessen el mur per tal de sostenir les bigues 
del davant i del darrere dels arcs [fig. 2 i 3].
[Fig. 1] Montblanc, església de Sant Francesc, tram 
del teginat.
[Fig. 2] Montblanc, església de Sant Francesc, mènsula.
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Sobre les bigues hi reposen els cabirons 
perpendiculars a elles i que segueixen els 
pendents de la coberta a dues aigües. Da-
munt dels cabirons s’hi disposen els em-
postissats formats per diversos taulons. 
Finalment, les escletxes produïdes en el 
contacte entre l’empostissat, els cabirons i 
les bigues, són tapades per bogets rectan-
gulars [fig. 4].
Aquesta tipologia d’estructura lígnia an-
gular és l’adoptada preferentment en els 
edificis religiosos gòtics de la Conca de 
Barberà, mentre que en els edificis civils 
és més habitual el teginat d’estructura 
lígnia horitzontal, com veurem més en-
davant a les estances del palau Alenyà de 
Montblanc i del palau dels barons de San-
ta Coloma de Queralt.[5] 
Pel que fa al teginat de l’església del santuari de la Serra, tot i que tenia la mateixa es-
tructura que les esglésies de Sant Miquel i de Sant Francesc, malauradament només 
hem pogut localitzar sis mènsules (una conservada al mateix convent, tres al Museu 
Comarcal de la Conca de Barberà i les altres dues en una col·lecció particular). Les sis 
mènsules també obeeixen al tipus esmentat en les esglésies de Sant Miquel i de Sant 
Francesc, tot representant caps humans.[6] 
1.2. Cronologia dels teginats
Malgrat que la primera notícia documental coneguda sobre l’església de Sant Miquel 
data de 1288, arran de la ratificació del Tractat d’Oloron per part de la vila de Mont-
blanc,[7] és probable que l’església fos construïda abans, cap a mitjan segle xiii, òbvia-
ment amb reformes posteriors.[8] La tipologia de l’edifici i la iconografia del seu teginat 
avalen aquesta hipòtesi de datació. En 
aquest sentit, són especialment valuosos 
tres elements iconogràfics del teginat que 
permeten establir la seva datació abans de 
1288. Es tracta de la representació d’una 
nau, d’un cavaller [fig. 5] i, molt especial-
ment, de l’escut de Montblanc sense els 
pals reials.
[Fig. 3] Montblanc, església de Sant Francesc, mènsula.
[Fig. 4] Montblanc, església de Sant Miquel, boget.
[Fig. 5] Montblanc, església de Sant Miquel, mènsula.
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La nau, pintada en un escut heràldic, que 
decora una mènsula (potser fent referèn-
cia al llinatge Arnau), és clarament iden-
tificable amb la típica nau catalana que 
solcà la mar Mediterrània a partir de 1250 
i fins al 1325 aproximadament [fig. 6].[9]
Una segona prova de datació anterior al 
1288 és el cavaller reial que decora una al-
tra mènsula del teginat. L’arnès que lluei-
xen el cavall i el cavaller és el mateix que 
figura als segells de Jaume I (1208-1276) i, 
de fet, a tota la iconografia cavalleresca del 
segle xiii [fig. 5].[10]
Tanmateix, la dada definitiva prové de la 
forma de representar l’heràldica en gene-
ral i l’escut de la vila de Montblanc en par-
ticular, ja que tant l’heràldica com l’escut 
montblanquí es troben encara en un estadi 
precoç i no estan del tot codificats. A l’escut 
de Montblanc pintat al teginat de l’església 
de Sant Miquel no hi figuren encara els pals d’or i gules de la casa reial catalana, fet que 
indica una cronologia del teginat propera a mitjan segle xiii, perquè les viles i ciutats cata-
lanes no començaren a combinar el seu senyal municipal amb el senyal reial fins a finals 
del segle xiii. Tot indica, per tant, que l’escut de Montblanc pintat al teginat de l’església 
de Sant Miquel és la versió més antiga coneguda de l’escut municipal montblanquí.[11]
Pel que fa a l’església de Sant Francesc, es desconeix també la data exacta de la seva 
construcció, així com el moment de l’establiment de l’orde franciscà a la vila mont-
blanquina. Les referències documentals més antigues són dues deixes testamentàries 
a l’orde franciscà dels anys 1238 i 1253. Més endavant, entre 1286 i 1287, hi ha docu-
mentats una sèrie de donatius que fan referència explícita a la construcció del convent 
franciscà a Montblanc.
En canvi, si recorrem al seu teginat i a l’heràldica que hi ha representada, localitzem 
dues maneres diferents de representar l’escut de la vila: amb el camper vermell llis (com 
a l’església de Sant Miquel [fig. 7]) i amb el camper carregat amb els quatre pals de la 
casa reial (és a dir la darrera versió i definitiva de l’escut montblanquí). Aquest fet per-
met datar el teginat de Sant Francesc amb posterioritat al de Sant Miquel, segurament 
cap a la fi del segle xiii.[12]
[Fig. 6] Montblanc, església de Sant Miquel, mènsula.
[Fig. 7] Montblanc, església de Sant Francesc, 
decoració d’una biga.
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Finalment, i quant a la construcció del 
santuari de la Serra, la primera dada docu-
mental data del 20 de gener de 1296 quan 
el municipi de Montblanc cedí, a petició 
del rei Jaume II, el turó de Santa Maria de 
la Serra a la infanta grega Eudòxia Làsca-
ris[13] perquè hi construís un monestir de 
monges clarisses. Tot i que les notícies re-
ferents al procés constructiu del convent 
són poc explícites, el teginat de l’església 
es degué executar just durant els darrers 
anys del segle, a l’entorn de 1296, i és molt probable que sigui el darrer exemple dels tres 
edificis religiosos estudiats. L’anàlisi de les restes d’aquest teginat tampoc no ajuden a la 
seva datació, ja que només tenim notícies de sis mènsules decorades amb motius vege-
tals que no permeten determinar amb gaire precisió la data de la seva realització, malgrat 
que el seu estil fa pensar en el gòtic lineal de les acaballes de segle [fig. 8].
1.3. Estat i recuperació dels teginats 
El teginat de l’església de Sant Miquel va arribar al segle xx tapat per un fals sostre de 
voltes de rajola de pla i guix obrat al segle xviii. Aquest element el va mantenir ocult i sal-
vaguardat fins a principis del segle passat, concretament fins a l’any 1915 quan el Servei 
de Catalogació i Conservació de Monuments, creat el 15 de gener de 1915, com a organis-
me dependent de l’Institut d’Estudis Catalans, sota la direcció de l’arquitecte barceloní 
Jeroni Martorell i Terrats, s’interessà pel teginat i començà a difondre la seva existència. 
A partir d’aleshores, s’encarregaren diversos plànols, informes i dibuixos als arquitectes 
Cèsar Martinell i Josep Francesc Ràfols, els quals encara es poden consultar al Servei de 
Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona i constitueixen un element 
d’estudi indispensable per a la història de la conservació i recuperació d’aquest teginat.
L’any 1916, quan encara no havia començat cap tasca de restauració al teginat, s’inicià 
la dispersió d’algunes peces del sostre, que foren retirades de l’església. Així, doncs, 
aquest mateix any dues mènsules i vuit bogets ingressaren al Museu Diocesà de Ta-
rragona i, més endavant, concretament l’any 1924, es registraren tres bogets al Museu 
Episcopal de Vic, on ingressaren com a regal de l’arquitecte Cèsar Martinell.
Tot i que no hem localitzat més institucions o col·leccions particulars que conservin 
altres fragments del teginat, és probable que n’apareguin en un futur proper, ja que no 
s’han trobat encara alguns elements del teginat dibuixats per Cèsar Martinell i Josep 
Francesc Ràfols, com per exemple un boget amb la representació d’una sirena que ac-
tualment és en parador desconegut.
[Fig. 8] Montblanc, església de la Serra, mènsula.
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Entre 1934 i 1936 tingué lloc la primera temptativa de restauració de Sant Miquel a 
càrrec de mossèn Pau Queralt, rector de la parròquia. Assessorat per l’arquitecte Jeroni 
Martorell, mossèn Pau va començar a eliminar l’obra de guix del segle xviii que cobria 
la pedra gòtica d’algunes capelles, però el seu esforç va quedar interromput pel seu 
assassinat l’any 1936.
Acabada la Guerra, entre 1946 i 1947 tingué lloc la restauració del teginat per part de 
la Comissaria General del Patrimoni Artístic, organisme dependent de la Direcció Ge-
neral de Belles Arts del Ministeri d’Educació espanyol, sota la direcció de l’arquitecte 
Alejandro Ferrant Vázquez. La restauració consistí en l’eliminació completa de la volta 
del segle xviii, la reparació de la teulada i el desmuntatge de tot el teginat i la reubicació 
dels bogets entre les bigues i els cabirons. Aquest procés fou realitzat de manera poc 
sistemàtica, ja que els bogets no es col·locaren en els seus emplaçaments originals i 
molts d’ells, fins i tot, s’ubicaren a l’inrevés.
Finalment, entre els anys 2001 i 2009, l’Escola Superior de Conservació i Restauració 
de Béns Culturals de Catalunya restaurà tot el teginat de l’església de Sant Miquel de 
Montblanc en diverses campanyes realitzades els mesos de juliol i agost. Durant tots 
aquests anys la intervenció va anar a càrrec de 72 alumnes en pràctiques sota la direcció 
del professor Gener Alcántara Rodrigo.[14]
El teginat de l’església de Sant Francesc també se salvà gràcies a la volta de rajola de pla 
que s’hi construí i que ocultà l’embigat de fusta. Realment fou un element indispen-
sable per a la seva salvaguarda, atès que l’edifici fou convertit en una fàbrica d’alcohol 
després de la desamortització de 1835. Un cop abandonat aquest ús, l’església fou ad-
quirida i restaurada l’any 1983 per part de la Generalitat de Catalunya sota la direcció 
de l’arquitecte Francesc Albín, qui féu un reportatge fotogràfic que ha permès iniciar 
la present investigació, ja que la gran alçada del temple i l’estat del teginat en dificulten 
l’estudi. El teginat s’ha conservat in situ, si bé incomplet. Conserva la major part de les 
mènsules i moltes bigues, però ha perdut els cabirons, els empostissats i els tapajunts 
(bogets i llistons) originals.[15] Esperem que en el futur una restauració del sostre 
ligni permeti estudiar amb més precisió la seva estructura, conservació, iconografia i 
tècnica pictòrica.
Per acabar, ens resta comentar el teginat gòtic de l’església del santuari de la Serra que, 
com en els dos casos precedents, també quedà ocult per una volta de maons i guix de 
finals del segle xvii o principis del xviii. Tanmateix, aquest cobriment no va garantir la 
seva conservació in situ.[16]
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1.4. Iconografia
Un cop conclosa la restauració i l’estudi iconogràfic del teginat de l’església de Sant 
Miquel l’estiu de 2009, els motius iconogràfics pintats a les mènsules, bigues i bogets 
es poden agrupar en diferents grups temàtics. 
El teginat de Sant Miquel és molt ric i variat en figures de tot tipus. El principal proble-
ma que planteja l’estudi de les seves figures és poder destriar les representacions que 
tenen un significat simbòlic, les que són escuts de llinatges i les que tenen només una 
funció decorativa.
En primer lloc, destaquen per la seva presència i abundor els motius geomètrics i els 
fitomòrfics. Els elements geomètrics són els més freqüents i constitueixen una de les 
mostres més evidents de la influència de l’art mudèjar en la construcció i decoració del 
teginat. Sobretot, destaquen els motius amb una estrella central que dóna lloc a diversos 
motius reticulats que s’inscriuen dins d’una circumferència. Això no obstant, també 
són freqüents les retícules amb esvàstiques, escates, ziga-zagues, escacats i llaceries. 
Juntament amb els motius geomètrics, els més abundants són els fitomòrfics. N’hi ha 
una gran diversitat: pinyes, arbusts, trèvols, flors de lis.
Un altre grup temàtic està constituït per uns motius poc freqüents al teginat i que estan 
relacionats amb els elements geomètrics i els fitomòrfics acabats d’esmentar. Es tracta 
d’un conjunt que hem agrupat sota la denominació de motius pseudocal·ligràfics, ja 
que recorden l’escriptura cúfica geomètrica àrab però amb fins decoratius, i que es po-
den situar novament dins de la tradició mudèjar en contacte amb l’art andalusí.
El quart bloc iconogràfic és el bestiari o 
els motius zoomòrfics, força abundants i 
que es poden classificar en quatre grups: 
aus, quadrúpedes, animals aquàtics i ani-
mals fantàstics. En el primer grup hem 
localitzat galls, corbs, paons, àguiles, 
grues i un estruç. En el segon, hem trobat 
gossos, lleons, cérvols, una cabra, un dro-
medari, un elefant i un ós. Pel que fa als 
animals aquàtics, al teginat només hi ha pintats una tortuga i dos peixos. Finalment, en 
l’apartat d’animals fantàstics, cal destacar la representació de dues hidres de tres caps, 
grius i, sobretot, dracs [fig. 9].
Sobre la simbologia dels animals representats al teginat, cal dir que en alguns casos 
sembla molt clara una significació moral com, per exemple, les hidres que representen 
[Fig. 9] Montblanc, església de Sant Miquel, mènsula.
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la proliferació del mal o bé els mateixos dracs que també simbolitzen el diable i el mal, 
sobretot quan mostren unes llargues i malèfiques llengües, sovint transformades en 
elements vegetals. En d’altres casos el significat és positiu, com el cérvol (símbol de la 
resurrecció o bé del catecumen desitjós del baptisme, quan el cérvol beu aigua d’un rie-
rol), el dromedari (símbol de sobrietat, temprança, obediència i docilitat) o bé l’elefant 
(símbol de fortalesa i potència). En d’altres casos, en canvi, el significat és dubtós, com 
en el cas de l’estruç que pot representar tant la vigilància com l’estultícia, sense oblidar-
nos que durant l’edat mitjana també fou un símbol de Jesucrist com a alliberador dels 
justos o de les ànimes del purgatori. 
Pel que fa al cinquè bloc iconogràfic lo-
calitzat al teginat, és a dir, les figures 
humanes, podem subdividir-lo en dos 
subgrups: les figures humanes reals i els 
éssers fantàstics. En el primer subgrup 
només hi ha dos motius en tot el tegi-
nat: un cap d’home i un cavaller. El cap 
d’home creiem que és un símbol de Jesús 
com a cap espiritual de l’Església cristiana 
[fig. 10], mentre que del cavaller desco-
neixem el perquè de la seva presència al 
teginat, malgrat que ens ha servit com a 
element de datació de l’estructura lígnia.
Quant als éssers fantàstics, hem localitzat una sirena (símbol de la seducció que porta els 
homes cap al mal), un centaure (símbol de Jesucrist, que caça ànimes per a la salvació eter-
na), una possible representació de Janus bifront i diverses esfinxs o felins amb cap humà.
Resulta difícil establir la pertinença a l’heràldica d’alguns elements, ja que la que s’hi 
representa està en una fase incipient de formació en la qual sembla que variïn les figu-
res i els colors i que, per tant, encara no estiguin codificats en els termes que després 
adoptarà la ciència heràldica. Els senyals identificatius de llinatges són molt abundants 
a tot el teginat. N’hi ha de dos tipus: els que es presenten dins d’un escut (sobretot qua-
drilong i de vegades quadrat) i els senyals sense escut. Els més abundants són els escuts 
amb pals vermells sobre camp groc de la casa reial catalana (de tres i de quatre pals) i els 
escuts amb el mont floronat blanc de la vila de Montblanc, normalment en escut o cam-
per quadrilong vermell (algun que va en escut quadrat blau, també ho podria ser). Hi ha 
una presència significativa d’escuts amb torres o rocs que poden al·ludir als llinatges 
Roca, Requesens, Torres, Torrelles...; hi ha àguiles (una, dues o tres) potser referides 
als Aguilar, Aguiló...; un escut amb la tau, que podria ser de l’arxidiòcesi de Tarragona; 
creus occitanes, patents...; senyals de llinatges diversos, com un lleó rampant, potser 
[Fig. 10] Montblanc, església de Sant Miquel, 
decoració d’una biga.
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dels Erill o dels Peguera...; una nau que es 
pot vincular als Arnau; una mola als Mo-
liner, Molner, Mola...; pinyes dels Pinya, 
Pinós...; cérvols dels Cervera, Cervelló... 
Entre tots aquests escuts, remarquem la 
presència d’un amb tres sabates que po-
dria fer al·lusió al llinatge dels Sabata. 
Aquest escut és particularment rellevant 
perquè tenim constància documental 
d’un Joan Periç Sabata que el 12 de gener 
de 1268 era batlle i veguer de Montblanc 
i de la Conca de Barberà.[17] Si es confir-
més la vinculació de l’escut del teginat 
montblanquí al batlle i veguer Sabata documentat el 1268, estaríem davant d’una nova 
prova documental que ens permet datar el teginat abans del 1288, quan es ratificà el 
Tractat d’Oloron a l’església de Sant Miquel [fig. 11].
Cal esmentar un curiós escut que decora el lateral d’una mènsula; té camper quarterat, 
amb dos pals grocs sobre fons vermell (al primer i al tercer quarter) i un bàcul (al se-
gon i al quart). L’escut està sostingut per dos éssers més o menys fantàstics (un frare a 
l’esquerra i una guineu amb hàbit, a la dreta, amb les extremitats inferiors vegetals); po-
dria al·ludir a un abat o a un establiment monacal, i està tractat d’una forma sarcàstica 
que sembla inspirada en el cèlebre Renart le Nouvel de Jacquemart Gelée, molt en boga 
al segle xiii. Un escut quarterat a mitjan segle xiii, si realment és un escut, resulta molt 
primerenc, car aquesta forma de dividir el camper, segons els heraldistes, comença a 
inicis d’aquest segle.[18] 
Pel que fa a les mènsules del teginat –molt semblants a les de les esglésies franciscanes 
de Sant Francesc i del santuari de la Serra–, estan decorades amb trets humans, tenen 
la boca oberta mostrant les dents i la llengua i sovint llueixen una petita barba negra.[19]
 
La iconografia del teginat de Sant Francesc només ha pogut ser estudiada a través dels 
testimonis fotogràfics que ens ha facilitat l’arquitecte Francesc Albín arran de la restau-
ració de l’edifici realitzada el 1983 i de la qual en fou director. Gràcies a aquelles imatges 
i a les que acabem d’obtenir, podem establir que la iconografia del teginat de Sant Fran-
cesc és més pobra, tot i que molt semblant a la de Sant Miquel. Les bigues estan deco-
rades amb faixes de color groc i vermell de la casa reial catalana disposades de llarg a 
llarg i interrompudes també per rectangles que en aquest cas no presenten la varietat de 
motius decoratius del teginat de Sant Miquel, atès que només hi ha tres tipus d’escuts 
repetits cíclicament: el de Catalunya, el de Montblanc i el de la família Marçal (una ala 
daurada sobre camper vermell resseguit de bordura daurada), sens dubte benefactors 
[Fig. 11] Montblanc, església de Sant Miquel, mènsula.
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de l’església. Pel que fa a les mènsules, són similars a les de Sant Miquel, però a diferèn-
cia d’aquelles, aquestes només estan decorades amb motius vegetals i geomètrics, sense 
incorporar motius heràldics, zoomòrfics o humans.
Per acabar, ens resta comentar la iconografia de les mènsules provinents del teginat de 
l’església de les clarisses del santuari de la Mare de Déu de la Serra, les quals també repre-
senten caps humans barbats (a vegades amb bigoti) que treuen la llengua. A diferència de 
les mènsules de l’església de Sant Miquel i en consonància amb les mènsules del teginat 
de Sant Francesc, les mènsules de la Serra només llueixen decoració vegetal i geomètrica.
1.5. Tècnica pictòrica
De les tres esglésies estudiades, només disposem de dades concloents en el cas del 
teginat de l’església de Sant Miquel. Gràcies a les proves analítiques fetes pel grup Pa-
trimoni-UB i als exàmens organolèptics del professor Gener Alcántara i del seu equip, 
s’han localitzat sis pigments en la decoració del teginat de Sant Miquel: el negre de car-
bó (per elaborar el color negre), el blanc de plom (color blanc), el cinabri (color vermell), 
l’orpiment (color groc), el blau d’indi (color blau) i el mini (color taronja). Tots són de 
naturalesa inorgànica, llevat del blau d’indi.
L’aglutinant emprat per lligar els pigments fou la trempa d’ou, segurament mesclada 
amb llet de figa i resina de pi. Aquest darrer element, tanmateix, no se sap si ja s’usà 
en la mescla originària o bé és present en les anàlisis de laboratori realitzades perquè el 
suport sobre el qual s’aplicà la mescla pictòrica fou, precisament, la fusta de pi. 
La tècnica pictòrica és molt simple, ja que en general no hi ha capa de preparació, de 
manera que la mescla pictòrica s’aplicà directament sobre la capa d’emprimació elabo-
rada amb cola animal. Només s’ha trobat una base de preparació de carbonat càlcic a les 
franges horitzontals d’orpiment que decoren les bigues, així com una base de mini so-
bre la qual s’aplicà cinabri en les franges vermelles de les bigues i en alguns bogets. En 
el primer cas és per garantir una millor adhesió de l’orpiment, mentre que en el cas del 
mini com a base del cinabri es féu per tal d’economitzar aquest darrer pigment, més car.
D’altra banda, cal assenyalar que els claus de les bigues i de les mènsules foren tapats 
amb una pasta a base de carbonat càlcic, posteriorment policromada.
Tècnicament, els pigments s’aplicaren gairebé sempre en estat pur i per superposició 
de capes. No hi ha, per tant, mescla de pigments, llevat de dos casos. Així, doncs, s’ha 
localitzat un color rosa ataronjat, tant a les mènsules com als bogets (per exemple, en 
la representació d’alguns escuts, d’un peix, d’un ós o d’una nau), obtingut amb una 
mescla de blanc de mini i blanc de plom. En menor quantitat, també s’ha trobat un blau 
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fosc obtingut amb una mescla de blau d’indi i negre de carbó (per exemple, en alguns 
motius geomètrics o en algun drac).
Per acabar cal dir que, tot i que molts motius iconogràfics es pintaren directament sobre 
la fusta de pi sense pautes prèvies, s’han localitzat incisions a la fusta que serviren com 
a pauta per a l’execució de la majoria dels motius geomètrics, dels castells i dels escuts 
de la casa reial; així com dels pals vermells sobre camp groc que decoren les bigues. En 
els casos esmentats s’evidencia l’ús de regles i a vegades de compassos.[20]
Quant a la tècnica pictòrica dels altres dos teginats, podem afegir que tant a l’església de 
Sant Francesc com al santuari de la Serra la tècnica sembla menys simple, ja que la su-
perfície de la fusta ha estat coberta amb més freqüència per una fina capa de preparació 
anterior a la capa pictòrica, un element que no sovinteja al teginat de Sant Miquel i que 
ens fa pensar en una datació més primerenca per a l’església de Sant Miquel.
2. Arquitectura civil
Són poques les restes de teginats gòtics policroms que s’han conservat a l’arquitectura 
civil de la Conca de Barberà i a la baixa Segarra, només en queden testimonis a Mont-
blanc i a Santa Coloma de Queralt, les viles més importants.
2.1. El palau Alenyà de Montblanc
A les acaballes del segle xx, durant la restauració de l’anomenat «palau Alenyà» fou des-
cobert part d’un teginat del segle xiv que cobria la sala principal de l’edifici. Les dimen-
sions de la sala, més o menys rectangular, són de 15 metres de llarg per 5 metres d’ample. 
Tanmateix, el tros conservat és un tram de 5 per 5 metres, és a dir, la tercera part del total.
L’estructura del sostre estava formada per jàsseres, disposades en paral·lel cada 2,5 
metres i suportades per permòdols de pedra. Perpendiculars al damunt de les jàsseres 
hi havia els cabirons, i més amunt els em-
postissats i llates. Com de costum, entre 
els cabirons hi havia els bogets que tapa-
ven les escletxes. Es tracta de la tipologia 
d’estructura lígnia horitzontal a la qual 
ens hem referit anteriorment.
La decoració pintada fou realitzada amb 
trempa d’ou i policromada amb els colors 
vermell, groc, blanc i negre. La iconografia, 
de tema únic, mostra el blasó heràldic dels [Fig. 12] Montblanc, palau Alenyà, teginat de la sala.
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propietaris, inscrit dins d’un hexàgon als cabirons i en cercles a les jàsseres. L’escut, de 
gules (vermell) amb una ala d’or i bordura del mateix metall, pertany a la família Marçal de 
Montblanc i és el mateix que trobem al teginat de l’església de Sant Francesc [fig. 12].[21] 
2.2. El palau dels barons de Santa Coloma de Queralt
Un treball recent sobre el castell de Santa Coloma ens ha ofert la possibilitat de conèixer 
alguns teginats que antigament embelliren les seves cambres.[22] Tot i que gairebé es-
tan desapareguts, tenim notícia de tres teginats: un del segle xiii i dos del xiv.
2.2.1. El primer teginat
El coneixem per dues notícies de mossèn Esteve Puig Segura, sacerdot de Santa Coloma, 
concretament per una comunicació enviada el 13 de juliol de 1893 a la Real Academia de la 
Historia de Madrid i per un article publicat l’any 1903 al Butlletí del Centre Excursionista de 
Catalunya.[23] En ambdós textos el sacerdot, que era aleshores el propietari del castell on 
havia instal·lat un petit museu, parla d’un fragment de teginat situat al segon pis del cas-
tell el qual «lleva la fecha de MCCXL, de unos dos metros cuadrados cuyas pinturas y consola 
se conservan casi enteramente». A partir de la situació descrita pel mossèn, podem suposar 
que es trobava a la sala del castell gòtic, que més tard seria dividida en dos pisos, dels 
quals el superior esdevingué el segon pis de la descripció. És una llàstima que no cone-
guem el parador d’aquell bocí de sostre (probablement destruït), ja que si portava la data 
de 1240 estaríem en presència del teginat policrom medieval més antic de la comarca. 
2.2.2. Un segon teginat
L’any 1889 l’historiador mossèn Joan Segura Valls –oncle de mossèn Esteve Puig Segura– 
descrigué al Butlletí de l’Associació d’Excursions Catalana un altre teginat del castell decorat 
amb faixes policromades, de manera que el motiu ornamental de les faixes era una filera 
d’escuts romboïdals.[24] L’any 1917, en el 
context d’una catalogació endegada per la 
Mancomunitat de Catalunya, J. F. Ràfols 
en realitzà una aquarel·la, una memòria 
i fotografies. Segons aquest arquitecte, les 
dimensions del teginat eren de 6,5 metres 
de llarg per 3,8 d’ample, i havia estat execu-
tat el 1365. Ignorem perquè precisà aquesta 
data, però atès el rigor que caracteritza els 
seus treballs, cal tenir-la en consideració. 
És possible que, com en el cas precedent, 
la data hagués estat pintada al teginat.
[Fig. 13] Santa coloma de queralt. Palau dels barons. 
Teginat de la cambra principal. Aquarel·la de J. F. Ràfols.
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A l’aquarel·la pintada per J. F. Ràfols es pot apreciar que era d’una bellesa remarcable. 
Sobre un blau intens que cobreix les bigues i els cabirons, ressalten rectangles vermells 
amb els blasons dels propietaris del castell: els Queralt (un lleó rampant) i els Perellós 
(tres peres). El blau i el vermell són els colors emprats a les cambres dels reis, car sim-
bolitzen la riquesa i el poder [fig. 13]. La noblesa, que sempre ha imitat el luxe dels seus 
sobirans, també els utilitzà.
Més endavant, Jordi Rubió i Balaguer, fixant-se en els escuts, va atribuir el teginat a Pere 
VI de Queralt, casat amb Clemença de Perellós, i per aquest motiu en situà l’execució 
entre 1391 i 1407. Això no obstant, la datació donada per J. F. Ràfols ens porta als temps 
del pare de Pere VI, Dalmau I, que també es casà amb una Perellós, germana de Cle-
mença. La magnificència del teginat s’adiu més amb la personalitat de Dalmau, que 
havia estat promotor d’obres d’art importants com el superb panteó dels seus ancestres 
i el Retaule dels sants Joans, avui al Museu Nacional d’Art de Catalunya (núm. inventari 
4.351). Desconeixem amb exactitud quina cambra del palau cobria el teginat, tanmateix 
la lectura dels inventaris suggereix que era en una de les principals. El teginat fou ad-
quirit vers la dècada de 1920 per Ch. Deering per decorar el seu palauet de Maricel de 
Sitges, i més tard emigrà amb altres obres d’art a Chicago. Malgrat les gestions fetes no 
hem aconseguit localitzar-lo.
2.2.3. A la recerca d’un tercer teginat
En la catalogació duta a terme per la Mancomunitat de Catalunya l’any 1917-1918, J. F. 
Ràfols va dibuixar sis fragments d’un teginat que, posteriorment, per error, a l’arxiu 
del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona classificaren 
com a procedents de l’església de Sant Miquel de Montblanc. L’atzar va voler que ens 
n’adonéssim en estudiar el sostre d’aquesta església montblanquina. I com que sabíem 
que diverses peces de Santa Coloma havien estat portades al Museu Episcopal de Vic, en 
començar l’estudi dels teginats dels Queralt vam buscar en aquest museu. Així, doncs, 
quatre fragments havien estat inventariats com a procedents de Santa Coloma i els al-
tres dos –que el Museu ignorava d’on venien– van poder ser identificats com a peces 
d’un mateix teginat ja que presentaven la mateixa iconografia heràldica.
Els fragments conservats al Museu Episcopal de Vic són dos bogets, dos cabirons i dos 
trossos d’un tercer cabiró. Tots sis presenten els mateixos motius pintats per J. F. Ràfols i 
que nosaltres havíem trobat en la documentació de l’església de Sant Miquel de Montblanc.
Els bogets –que mesuren 9,5 per 25,7 cm– estan decorats amb els blasons de la família 
Pinós (una pinya), flanquejada en un cas per dracs i en l'altre per un motiu vegetal 
trilobat. Els cabirons –de secció rectangular de 8,7 per 7,5 cm– mesuren 145 cm de 
llarg, distància que marca l’amplada entre les jàsseres que els aguantaven. Als extrems 
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es poden veure les ranures al biaix on s'allotjaven els bogets. Els cabirons estan deco-
rats amb els escuts dels Queralt (un lleó rampant), dels Rocabertí (pals amb rocs), dels 
Pinós (pinya) i dels Cabrenys (una cabra passant amb bordura de peces). Sobre la cara 
més visible dels cabirons alternen els escuts dels Queralt i els Rocabertí (Dalmau de 
Queralt, senyor del castell i la seva mare, Alamanda de Rocabertí), als costats hi ha els 
escuts dels Pinós (Constança de Pinós, primera muller de Dalmau de Queralt) i l’escut 
dels Cabrenys (Beatriu de Serrallonga, baronessa de Cabrenys, mare d’Alamanda de 
Rocabertí i àvia de Dalmau de Queralt). Estan pintats sobre rectangles emmarcats per 
motius vegetals bordejats d'una línia roja. Dins dels escuts dels Queralt i els Rocabertí 
els motius vegetals són daurats [fig. 14]. 
[Fig. 14] Santa coloma de queralt. Palau dels barons. Motius heràldics d’un cabiró del teginat. Originals 
conservats al MeV i aquarel·les de J. F. Ràfols.
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Per tot plegat, creiem que aquests fragments pertanyen al teginat d'una cambra que fou 
decorada amb motiu del casori de Dalmau I de Queralt amb Constança de Pinós (1355), 
a poca distància de l’execució del retaule dels Sants Joans (1356) car en ambdós casos hi 
figura la mateixa heràldica: Queralt, Rocabertí, Pinós, ultra la de Cabrenys que apareix 
al teginat de la cambra.[25]
 
3. Conclusions
Els diversos teginats estudiats ens permeten establir dues tipologies en funció de 
l’arquitectura dels edificis: els teginats de secció angular (emprats en les construccions 
religioses) i els teginats d’estructura plana amb bigues a la vista (utilitzats en els palaus 
civils). En el primer cas, es tracta d’una coberta a doble vessant amb bigues paral·leles 
a l’eix de la nau, que carreguen sobre arcs de diafragma mitjançant mènsules de fusta 
(esglésies de Sant Miquel, de Sant Francesc i del santuari de la Serra). En el segon cas, 
es tracta de sostres horitzontals amb les bigues disposades en paral·lel en intervals 
regulars, de manera que les que segueixen el perímetre s’aguanten en mènsules o per-
mòdols de pedra encastats als murs.
Quant a la iconografia, el teginat de l’església de Sant Miquel de Montblanc (el més ric 
de tots) no sembla mostrar un programa iconogràfic ordenat a fi d’expressar un sentit 
simbòlic unitari global, tot i que força dels seus motius poden tenir una significació 
moral. Això no obstant, s’ha de remarcar la forta presència d’elements heràldics o pro-
toheràldics en aquest temple, un element també present en la decoració del teginat 
de l’església de Sant Francesc, on figuren els escuts de Catalunya, de Montblanc i dels 
Marçal. L’heràldica torna a ser el tema recurrent en els sostres dels palaus Alenyà de 
Montblanc i dels barons de Santa Coloma, destinada a magnificar els seus propietaris.
Finalment cal dir que l’heràldica, la iconografia i la tècnica pictòrica dels teginats estu-
diats ens han permès fer unes propostes de datació dels embigats, de manera que con-
siderem que el més antic dels coneguts és el de l’església de Sant Miquel de Montblanc, 
executat cap a mitjan segle xiii, seguit pels de les esglésies franciscanes de Sant Francesc 
i del santuari de la Serra, executats encara dins del segle xiii o, a tot estirar, a principis 
del xiv en el cas de l’església de la Serra. Quant als sostres dels palaus Alenyà de Mont-
blanc i dels comtes de Santa Coloma s’han de situar ja al segle xiv, llevat del teginat de 
1240 del palau dels barons de Santa Coloma que només coneixem malauradament per 
una referència documental i que tot indica que no ha perviscut fins als nostres dies.
Data d’acceptació definitiva de l’article: 10 de març de 2013.
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[1] Pel que fa a les esglésies gòtiques cobertes amb 
volta de creueria hi ha les esglésies de Santa Maria de 
Montblanc, Santa Coloma de Queralt, l’església vella 
de Sant Miquel de l’Espluga de Francolí, Sant Salva-
dor de Vimbodí i Santa Maria de Conesa [per a més 
informació vegeu J. Fuguet Sans, «Esglésies cobertes 
de creueria», J. Fuguet, C. Plaza (ed.), Història de la 
Conca de Barberà. Història de l’Art, Montblanc, 2008, 
p. 135-151].
[2] Sobre aquestes edificacions, vegeu A. Conejo da 
Pena, «Convents de Montblanc», J. Fuguet, C. Plaza 
(ed.), Història de la Conca de Barberà..., op cit., p. 152-
160; J. M. Grau Pujol, E. Perea Simón, «Església i or-
des claustrals: les clarisses del monestir de la Serra de 
Montblanc», El centenari de la Coronació canònica de la 
Mare de Déu de la Serra, patrona de Montblanc (1906-
2006), Valls, 2006, p. 21-66.
[3] Per a més informació sobre aquests edificis religio-
sos, vegeu J. Fuguet Sans, «Esglésies amb arcs diafrag-
ma», J. Fuguet, C. Plaza (ed.), Història de la Conca de 
Barberà..., op cit., p. 126-134; La Guàrdia dels Prats i la 
seva església. Treballs en el VII Centenari de la mort de 
sant Pere Ermengol (1304-2004), Valls, 2004; J. Fuguet 
Sans, C. Plaza Arqué, Santa Anna de Montornès, una 
ermita gòtica de la Conca de Barberà, Montblanc, 2008.
[4] En el cas de l'església de Sant Miquel els bogets 
fan uns 30 cm de llarg per 10 cm d’ample i solen anar 
decorats amb temàtica diversa. El llistó, que té uns 6 
cm d’ample i la mateixa llargada que les bigues i els 
taulons de l’empostissat, va pintat en blanc i negre fent 
ziga-zagues. 
[5] Ambdós tipus de teginat (horitzontal i angular) fo-
ren molt emprats en l’arquitectura catalana des de la 
baixa edat mitjana fins a l’època moderna. Sobre el seu 
origen andalusí i la seva difusió a la península Ibèrica, 
vegeu J. F. Ràfols, Techumbres y artesonados españoles, 
Barcelona, 1926, i B. Martínez Caviro, «Carpintería 
de lo blanco», A. Bonet Correa (coord.), Historia de las 
Artes Aplicadas e Industriales en España, Madrid, 1987, 
p. 247-270.
[6] En el Museu Comarcal de la Conca de Barberà de 
Montblanc es conserven tres mènsules que han servit 
com a base d’una rèplica museogràfica que reprodueix 
part del teginat de l’església de Sant Miquel.
[7] A la vila d’Oloron (Bearn) l’any 1287 Alfons II 
d’Aragó i Carles II de Nàpols, presoner seu, amb la 
mediació d’Eduard I d’Anglaterra pactaren les condi-
cions per alliberar el rei pres. Aquestes condicions –
conegudes com a Tractat d’Oloron– van haver de ser 
ratificades per les principals viles catalanes. La vila de 
Montblanc va ratificar el tractat d’Oloron l’any 1288 a 
l’església de Sant Miquel.
[8] Ja ens vam ocupar d’aquesta qüestió a J. Fuguet, 
M. Mirambell, «L’església de Sant Miquel. Història i 
construcció de l’edifici», J. Fuguet, M. Mirambell, G. 
Alcántara, L’església de Sant Miquel de Montblanc i el seu 
teginat, Valls, 2006, p. 6-15; i també a J. Fuguet, M. 
Mirambell, «Sant Miquel de Montblanc», J. Fuguet, C. 
Plaza (ed.), Història de la Conca de Barberà..., op cit., 
p. 126-130.
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[9] M. Pujol Hamelink, «Iconografia naval a l’església 
de Sant Miquel de Montblanc», Unicum, 4, 2005, p. 
132-136.
[10] F. de Sagarra, Sigil·lografia Catalana, Barcelona, 
1916-1932, I, p. 204-208, i M. de Riquer, L’arnès del ca-
valler. Armes i armadures catalanes medievals, Barcelona, 
1968, p. 27-48 (el segell de Jaume I, de 1241, fig. 34, 
és especialment semblant al cavaller de la mènsula de 
l’església de Sant Miquel).
 
[11] Es coneixen tres versions de l’escut de Montblanc. 
La primera correspondria a un mont blanc floronat so-
bre camper de color vermell (és la versió que trobem al 
teginat de Sant Miquel). La segona versió correspon-
dria al mont blanc floronat però amb els pals de la casa 
reial catalana omplint-lo (és la versió que trobem al se-
gell de 1288 que penja d’un pergamí relatiu al Tractat 
d’Oloron i que es conserva als Arxius Departamentals 
de Marsella (F. de Sagarra, Sigil·lografia Catalana..., op. 
cit., II, núm. 1.307). Finalment, hi ha la tercera versió 
(la definitiva) que consisteix en el mont blanc floronat 
sobre un camper amb els quatre pals de la casa reial ca-
talana i que trobem en un segell municipal de 1320 (F. 
de Sagarra, Sigil·lografia Catalana..., op. cit., II, núm. 
1.308). Sobre aquests escuts vegeu J. Fuguet, «El senyal 
heràldic més antic de Montblanc: els escuts del teginat 
de Sant Miquel», El Foradot, 45, 2007, p. 5-6.
[12] J. Fuguet, M. Mirambell, «Sobre el teginat restaurat 
de Sant Miquel», El Foradot, 61, 2010, p. 8.
[13] Tradicionalment esmentada com a Irene Làscaris, 
fou filla de l’emperador de Nicea, Teodor II Làscaris; 
va viure entre 1254 i 1311. Divorciada del comte italià 
Guiglielmo Pietro de Ventimiglia, la princesa es tras-
lladà al Principat amb les seves filles i la seva aviastra, 
Constança de Sicília, on va rebre la protecció dels reis 
catalans (vegeu J. Baucells i Reig, «Eudòxia Làscaris, 
princesa grega i fundadora del Monestir de Santa Ma-
ria de la Serra», Biografia de la fundadora i altres treballs 
històrics del Monestir de la Mare de Déu de la Serra de 
Montblanc, Montblanc, 1996, p. 11-53).
[14] Per a una descripció completa de les tasques dutes 
a terme, vegeu en primer lloc: J. Fuguet, M. Miram-
bell, «La darrera restauració del teginat (2001-2005)», 
J. Fuguet, M. Mirambell, G. Alcántara, L’església de Sant 
Miquel de Montblanc i el seu teginat..., op cit., p. 25. Amb 
posterioritat a aquesta publicació, podeu consultar di-
versos articles apareguts a la premsa tarragonina, on 
s’anaren ressenyant els treballs de conservació i res-
tauració executats al teginat: M. Vallès, «Continua la 
restauració del teginat de Sant Miquel», Nova Conca 
(20 juliol 2007), p. 6; «Troballes a l’església de Sant 
Miquel», Diari de Tarragona (2 agost 2007); «El tegi-
nat de Sant Miquel de Montblanc, en unes jornades», 
Nova Conca (19 desembre 2008), p. 13; G. Casalé, 
«Recuperar els colors medievals», Diari de Tarragona 
(19 juliol 2009), p. 19; G. Casalé, «El teginat medieval 
de Sant Miquel de Montblanc llueix amb esplendor», 
Diari de Tarragona (7 setembre 2009), p. 10. Finalment 
cal indicar que, gràcies a aquesta intervenció i d’altres 
efectuades a la vila montblanquina, l’Ajuntament de 
Montblanc atorgà la medalla de plata de la vila a l’Escola 
Superior de Conservació i Restauració de Béns Cultu-
rals de Catalunya en un acte celebrat a la mateixa esglé-
sia de Sant Miquel el dia 6 d’abril de 2010 (vegeu Nova 
Conca (23 abril 2010), p. 2-3).
[15] Actualment s’estan duent a terme treballs de recu-
peració arquitectònica del convent franciscà, aquesta 
circumstància i l’amabilitat de l’arquitecte director, Sr. 
Carles Brull, ens ha permès fotografiar de nou el tegi-
nat a cavall d’una grua, amb la qual cosa s’han millorat 
les imatges. 
[16] J. Fuguet, M. Mirambell, «Sobre el teginat restaurat 
de Sant Miquel», El Foradot, 61, 2010, p. 5-8. En aquest 
article hi trobareu un breu apunt sobre les vicissituds 
dels teginats de les esglésies de Sant Francesc i del san-
tuari de la Serra, a més del de l’església de Sant Miquel.
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[17] ACA, C. Pergamins de Jaume I, núm. 1.926.
[18] Vegeu M. de Riquer, Heràldica Catalana. Des de 
l’any 1150 al 1550, I-II, Barcelona, 1983, p. 302-307.
 
[19] Per a una informació més detallada de la iconogra-
fia del teginat de l’església de Sant Miquel, vegeu J. Fu-
guet, M. Mirambell, «Descripció i estudi del teginat», J. 
Fuguet, M. Mirambell, G. Alcántara, L’església de Sant 
Miquel de Montblanc i el seu teginat..., op cit., p. 28-78.
 
[20] Vegeu «El teginat de l’església de Sant Miquel 
de Montblanc», Unicum, 1, 2002, p. 32-36 i també A. 
Torrent, N. Salvadó, L. Megías, M. Vendrell, «Carac-
terització dels materials de les pintures del teginat de 
l’església de Sant Miquel de Montblanc», Unicum, 2, 
2003, p. 82-86.
 
[21] Per a més informació sobre l’edifici, vegeu J. J. 
Menchón Bes i altres, El Palau Alenyà de Montblanc, 
Montblanc, 2001; A. Conejo da Pena, «El palau dels 
Alenyà de Montblanc», J. Fuguet, C. Plaza (ed.), His-
tòria de la Conca de Barberà..., op. cit., p. 164-167.
 
[22] J. Fuguet Sans, C. Plaza Arqué, V. Hofbauerová, Els 
Queralt a Santa Coloma. Arquitectura, art i vida, Santa 
Coloma de Queralt, 2010, p. 82-90.
 
[23] E. Puig Segura, «El Castell de Santa Coloma», But-
lletí del Centre Excursionista de Catalunya, XII, 1903, p. 
55-56.
 
[24] J. Segura Valls, «Excursió col·lectiva a Santa Coloma 
de Queralt y Rubió (1 y 2 d’Abril de 1888)», Butlletí de 
l’Associació d’Excursions Catalana, XI, 1889, p.188-199.
 
[25] Un detall a tenir en compte és el protagonisme que 
sembla que tenen en aquest teginat les dones de la fa-
mília de Dalmau de Queralt (Alamanda de Rocabertí i 
la baronessa de Cabrenys, mare i àvia respectivament 
de Dalmau). 
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Montblanc, església de Sant Miquel, mènsula. J. Fuguet, M. Mirambell, «els sostres teginats...», fig. 6.
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Santa coloma de queralt. Palau dels barons. Motius heràldics d’un cabiró del 
teginat. Originals conservats al MeV i aquarel·les de J. F. Ràfols. J. Fuguet, M. 
Mirambell, «els sostres teginats...», fig. 14.
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